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Abstrak
ABSTRAK
Kampus-kampus yang terletak di Jawa Barat dimana penduduk sekitar menggunakan bahasa
sunda, seharusnya ditunjang pula dengan kemahiran mahasiswa nya yang bisa berbahasa sunda.
Namun kenyataanya tidak seperti itu, banyak mahasiswa yang berasal dari daerah lain baik itu
Jawa, Betawi, Batak dan Minang. Sehingga didapat beberapa kendala yaitu penggunaan bahasa
yang tidak dapat dimengerti baik oleh mahasiswa maupun warga.
Perancangan aplikasi penerjemah bahasa Indonesia - Sunda & bahasa Sunda-Indonesia dapat
menjadi solusi untuk permasalahan dalam komunikasi ber bahasa Sunda. Jadi mahasiswa yang
ingin berinteraksi dengan warga atau siapapun yang berbahasa sunda dapat berinteraksi secara
langsung tanpa harus khawatir akan terjadi komunikasi tidak efektif yang dikarenakan
ketidakpahaman. Tentu saja dengan membawa gadget yang dilengkapi dengan aplikasi ini.
Aplikasi penerjemah ini memiliki 2 fitur yaitu Indonesia - Sunda serta Sunda-Indonesia. Fitur
khusus dari aplikasi ini adalah multi output berupa speech dan text. Speech didapatkan dari
rekaman yang disimpan dalam database. Database yang digunakan adalah static objek atau
berupa 2 buah array. Sedangkan proses terjemahanya dengan memanggil kata dari database.
Dalam penggunaan aplikasi ini memudahkan user dalam mempelajari kata yang akan digunakan
dan kata yang diucapkan pun tepat intonasi yang diucapkan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu akurasi pada pencacahan suku kata yang mencapai
92% % sehingga dapat dikatakan bahwa akurasi pencacahanya sudah bagus. Kebutuhan user pada
aplikasi ini berjumlah 90% sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini cukup dibutuhkan oleh
user. Kepuasan pelanggan yang mencapai 70 % sehingga dapat disimpulkan bahwa tampilan
aplikasi ini sudah cukup baik, maka dari keseluruhan koresponden dapat disimpulkan bahwa
aplikasi ini sudah cukup berguna dan user friendly.
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Abstract
universities which is located in west java the that the mayority civilian using sundanese language,
it should be supported with the capability of its student that can speak sundanese. But reality isnt
like that, there a lot of student from entire indonesia like java,batak,batavia and minang. So there
is a problem about communication between student and civilian.
Designing sunda-indonesian and indonesian-sunda application translator with text and speech
output can be soloved for thats matter. So the student that want to communicate with civillian
can straightforward speak without being worry there is a uneffective communication, of course
with bring this application. The special function is there are multi output i.e text and speech.
Speech database got from recording file then sited on database.it is using statical databse i.e 2
piece of array.So in daily uses simplified user from getting word and its intonation is good too.
The result from this research is the accuration from its syllabic parsing is 92% so that be
concluded the accuration is good enough. User requirement is 90% so can be concluded its
application is pretty needed. User satisfied from design is 70%, so the design of this application is
good enough. From the entire of correspondent can be concluded this application is useful and
user friendly.
Keywords : Keyword : Translator, Android Application, Text and speech, Statical object
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1.1 Latar Belakang 
Kampus-kampus yang terletak di jawa barat dimana penduduk sekitar 
menggunakan bahasa sunda, seharusnya ditunjang pula dengan kemahiran mahasiswa nya 
yang bisa berbahasa sunda. Namun kenyataanya tidak seperti itu, banyak mahasiswa yang 
berasal dari daerah lain baik itu Jawa, Betawi, Batak, Minang dsb, sehingga didapat 
beberapa kendala yaitu penggunaan bahasa yang tidak dapat dimengerti baik oleh 
mahasiswa maupun warga.  
Kampus-kampus yang terletak di jawa barat dimana penduduk sekitar 
menggunakan bahasa sunda, seharusnya ditunjang pula dengan kemahiran mahasiswa nya 
yang bisa berbahasa sunda. Namun kenyataanya tidak seperti itu, banyak mahasiswa yang 
berasal dari daerah lain baik itu Jawa, Betawi, Batak, Minang dsb. Maka konsekuensi nya 
adalah ketika sedang berinteraksi terjadi kesalahan komunikasi akibat ketidakpahaman 
bahasa yang digunakan. Sementara bagi mahasiswa baru komunikasi dengan warga sekitar 
merupakan sesuatu hal yang penting. Untuk itulah diperlukan aplikasi yang tepat guna 
untuk menyelesaikan kasus diatas. Secara fungsional teknologi memang digunakan untuk 
mempermudah kehidupan manusia. Ditambah lagi di tahun 2013 ini bisa disebut era nya 
smartphone, karena memang terjadi persaingan yang ketat antar vendor smartphone.  
Perancangan aplikasi penerjemah bahasa indonesia-sunda & sunda-indonesia 
berbasis android dengan output text dan suara merupakan solusi yang ditawarkan. Aplikasi 
ini memiliki 2 fitur yaitu indonesia-sunda serta sunda-indonesia. Proses deteksi input nya 
menggunakan fitur get text,to string dari android. Sedangkan proses terjemahanya dengan 
memanggil kata dari database. Fitur khusus dari aplikasi ini adalah multi output berupa 
speech, text dan auto complete. Jadi bisa mengefisienkan waktu user dalam meng inputkan 
kata yang ingin dicari dan kata yang diucapkan pun tepat intonasi nya. Maka ketika proses 
interaksi user tidak perlu membawa kamus karena semua sudah tersaji dalam gadget nya. 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari. 
Sehingga bisa membantu dalam proses komunikasi antara siapapun notabene nya tidak 
memahami bahasa sunda.  
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 1.2   Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana merancang aplikasi yang saling terintegrasi antara output text dan 
 speech? 
2. Bagaimana tingkat akurasi dari hasil terjemahan yang dihasilkan? 
3. Bagaimana membuat desain aplikasi yang menarik bagi pengguna? 
1.3  Tujuan  
Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 
1. Merealisasikan aplikasi penerjemah dengan output speech yang di eja berdasarkan 
suku kata 
2. Membuat desain  aplikasi penerjemah yang menarik bagi pengguna 
3. Membuat aplikasi penerjemah yang tingkat akurasi pengejaan suku kata yang   
diatas 90% 
1.4    Batasan Masalah 
Dalam pembahasannya, penelitian tugas akhir ini dibatasi oleh hal-hal berikut: 
1. Kamus hanya terdiri dari 1 kata input 
2. Perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram adalah eclipse 
3. Output speech hanya untuk kamus Indonesia-sunda 
4. Hanya menyediakan kosakata yang didapat dari ebook  dan diseleksi dari KBS   
 (Kamus Bahasa Sunda) 
5. Jumlah kata yang terdapat dalam database adalah 820 kata 
1.5  Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam mensolusikan permasalahan dalam 
Proyek Akhir ini terdiri dari: 
 1. Studi Literatur 
Pembelajaran dan pengkajian secara substansial mengenai sistem pemrograman 
java yang diaplikasikan pada smartphone berbasis android merupakan studi 
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literatur yang dilakukan dengan berbagai macam referensi  baik dari buku, internet 
dan artikel.  
2. Pencarian dan pengumpulan data 
Pengumpulan data .mp3 yang direkam oleh  penulis berdasarkan kamus bahasa 
sunda. Pencarian source code proyek akhir yang serupa menjadi proses dalam tahap 
ini. 
 3. Perancangan dan Implementasi 
Berdasarkan hasil dari studi literatur, dibuat sebuah pemodelan sistem dan 
hubungan komponen di dalamnya, seperti use case diagram, activity diagram, 
sequence diagram, pada perangkat Android. Hasil dari pemodelan sistem dan 
perancangan, akan dijadikan acuan dalam pembuatan aplikasi. 
4. Pengujian dan Analisis 
Pada tahap ini, aplikasi yang sudah dirancang dan diimplementasikan diuji 
sedemikian sehingga didapatkan hasil yang diinginkan, kemudian dilakukan analisa 
terhadap hasil yang sudah diperoleh. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Tugas akhir ini dibagi dalam beberapa topik bahasan yang disusun secara sistematis 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Pada Bab ini membahas latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, batasan 
masalah,  metodologi penelitian, sistematika penulisan dan rencana kerja. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini membahas prinsip dasar pengolahan citra, istilah-istilah yang terkait dengan 
judul dan dasar teori yang mendukung. 
BAB III DESAIN SISTEM  
Bab ini Pada bab ini dibahas mengenai desain sistem yang meliputi pemodelan 
sistem serta langkah-langkah perancangan aplikasi. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas analisa hasil percobaan yang diharapkan secara kualitatif dan 
kuantitatif. Analisa dilakukan terhadap parameter kinerja sistem yang diamati 
BAB V PENUTUP 
Bab ini terdiri dari 2 komponen utama yaitu : kesimpulan dan saran. Yang 
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 1. Pemecahan kosakata menjadi suku kata dapat direalisasikan dengan  
  algoritma pemecahan suku kata, dan hasilnya berupa arraylist. 
 2.  Output speech yang di eja berdasarkan suku kata dapat menggunakan  
  fitur yang menghubungkan hasil pencacahan kosakata dengan file *.mp3  
  berupa  method  string get resources, get identifier. 
 3.  Static object atau kumpulan data yang bersifat statis dapat digunakan  
  sebagai database yaitu berupa array 2 elemen. 
 4. Semakin besar kemampuan komputasi perangkat maka semakin kecil delay 
  dalam pelafalan outputnya yang berupa speech. 
5. 94 % koresponden setuju bahwa aplikasi penerjemah seperti ini dibutuhkan, 
dan 69 % nya menyatakan aplikasi ini sudah cukup memuaskan sehingga 
aplikasi ini sudah cukup sesuai dengan kamus bahasa sunda. 
6. 70 % koresponden setuju bahwa tampilan pada aplikasi yang dibuat kali ini 
sudah cukup menarik. Namun masih ada 30% yang mengatakan bahwa 




 1. Gunakan database yang sifatnya dinamis, seperti : MySql ,SQLite.  Agar  
  lebih fleksibel dalam penggunaanya. 
 2. Tambahkan  Fitur desain yang lebih mengarahkan pengguna bahwa ini                
  adalah  kamus bahasa sunda. 
3. Perbaiki fitur output speech nya, gunakan subjek yang lebih andal dalam 
 berbahasa sunda.  
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